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表３．和歌山県におけるブランドみかん一覧 
(出所）『平成 21 年度 果実流通改善調査事業報告書』（財団法人中央果実生産出荷安定基金協会、2010年）。 
        ブランドの要件     
ブランド名 団体名 ブランド 推進主体 流通地域 
出荷 
先 主な販売店 出荷量 小売価格 品種 糖度・酸度 栽培方法 園地指定 登録商標








酸度 1.0％以下 マルチ栽培 ○ × 
味一ゆら 同上 同上 関西、関東、 北海道 同上 同上 17 トン（平成 20年産） 498円/kg（平成 20年産） 極早生温州（ゆら早生） 
糖度 11.0度以上、 
酸度 1.1％以下  ○ × 
ヒーロー 同上 同上 関西～北海 道 同上 
青果店（八百屋 
等）、百貨店 
9 トン（平成 20年） 






酸度 1.0％以下 普通栽培 ○ × 
雛みかん 同上 同上 関西～北海 道 同上 
全国大型スーパー、
百貨店 
131 トン（平成 20年産） 




酸度 1.0％以下 マルチ栽培 ○ ○ 











（光センサー選別) ○ ○ 







糖度 11 度以上、 










同上 全国大型スーパー 160 トン（平成 20年産） 








マルチ栽培 ○ × 
特級 みかん 同上 同上 全国 同上 地域スーパー、 全国大型スーパー
500 トン（平成 20年産） 





糖度 11 度以上、 
酸度 1.3％以下 
（品種名：宮川、興津）
普通栽培 × × 
山直みかん 同上 その他 東京 同上 地域スーパー 8 トン（平成 20年産） 






酸度 1％以下 普通栽培 ○ × 
手づくりみかん 同上 選果場 全国 同上 地域スーパー、 その他 
330 トン（平成 20年産） 
450 トン（平成 19年産）  
早生温州、 
普通温州（南柑 20号）   その他 ○ × 












 ○ ○ 
美甘娘、特選 
等 同上 同上 全国 同上 同上 
49,698 トン（平成 20年産）







 ○ × 





54 トン（平成 20年産） 





酸度 1％以下 普通栽培 × × 




256 トン（平成 20年産） 
















400 トン（平成 20年産） 
770 トン（平成 19年産）  
早生温州（宮川）、 
中生温州（向山） 糖度 12度以上   ○ 






400 トン（平成 20年産） 
400 トン（平成 19年産） 
500～800円/kg（平成 20年産）
500～800円/kg（平成 19年産） 早生温州（宮川、興津) 
糖度 12度以上、 
酸度 1％以下  ○ × 
天 同上 同上 中京、北陸、 京阪神、中国 同上 同上 
150 トン（平成 20年産） 





糖度 11 度以上、 




産法人 東京都 同上 
果実専門店 






（マルチドリップ方式） ○ ○ 




（マルチドリップ方式） ○ ○ 
とれたて家族 同上 同上 東京都 同上   500円/kg（平成 20年産） 特に指定なし 糖度 11 度以上、 酸度 1％以下  ○ × 
